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ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ И НЕЗАВЕРШЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ В.Я.БРЮСОВА (1896 ГОД) 
Вступительная заметка и примечания А.В.Аванесовой 
 
Рукописные материалы, отражающие процесс творческих 
исканий, «живую» руку автора, дают представление о 
возникновении и судьбе произведения, его трансформации, они 
не тронуты редакторами и цензурой, поэтому – это один из самых 
интересных и неисчерпаемых источников для исследователей 
творчества поэтов и писателей.  
Одним из таких источников является тетрадь Брюсова с 
дневниковой записью и отрывком, а точнее, началом безымянной 
повести, которая хранит исправления и изменения, сделанные 
автором. Находится эта тетрадь в рукописном фонде 
Брюсовского Научного Центра в Ереване и относится к 1896 
году, когда Брюсов, будучи еще студентом, впервые посетил 
Пятигорск. Он приехал туда на лечение и жил на Георгиевской 
улице на протяжении двух месяцев. В этот период он занимался 
не только поправкой своего здоровья, но и готовил сборник «Me 
eum esse», 30 из 36 стихотворений которого написаны им именно 
в Пятигорске и Кисловодске.  
О впечатлениях Брюсова от этой поездки известно много, 
он писал о них в своих дневниковых записях и письмах и везде 
отмечал, что несколько разочарован, так как ожидал большего от 
знаменитых гор Машук и Бештау. А те оказались всего лишь 
«холмиками». Еще одно отрицательное впечатление Брюсов 
получил от посещения памятника Лермонтову, которого он 
высоко ценил. Его памятник показался Брюсову «жалким», а 
стихи на табличке рядом он просто не стал читать, 
ограничившись именем их автора и припиской «сочинил 
помещик такой-то губернии». 
В этой поездке Брюсов знакомится с поэтом – 13-летним 
Александром Браиловым, который производит на него сильное 
впечатление и которому Брюсов посвящает стихотворение 
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«Юному поэту». Это стихотворение содержит три завета, 
которые Брюсов хочет передать юноше. Впрочем, это не 
единственное знакомство. К числу новых знакомств относится и 
встреча с юной Катей (15 лет), которая приехала в Пятигорск из 
Кутаиси вместе со своей матерью. Катя стала героиней двух 
стихотворений Брюсова «Свидание» и «Летний вечер пышен». 
Катя переживала из-за любви, которой не суждено было 
перерасти в брак, так как ее должны были выдать за другого. Это, 
однако, не помешало ей и Брюсову пережить период 
влюбленности и легкого курортного романа. Брюсов пытался 
помочь девушке, что чуть не стало причиной дуэли. Тем не 
менее, этот эпизод, скорее всего, не прошел для Брюсова 
бесследно. Как следует из статьи С.С.Гречишкина, именно в 
Пятигорске у Брюсова зарождается идея написания романа о 
женщине, ее освобождении от «фальшивых моральных устоев 
буржуазного общества» [Гречишкин 1980:№2]. Этот роман был 
задуман Брюсовым под названием «Возрождение».  
Сюжет приведенной ниже повести, которая должна была 
повествовать о жизни и любви, а также о трагических событиях, 
повлекших за собой гибель (самоубийство) героя, становится 
понятнее, если обратиться к предшествующей дневниковой 
записи. Повесть основана, как пишет Брюсов на реальных 
событиях. Любопытно, что имя героини повести – также Катя. 
Влюбленный в нее герой сообщает, что все «Это произошло той 
весной, когда я кончил гимназию. Мне было двадцать лет, я был 
влюблен, я готовил к печати свой первый сборник стихов». В 
1896 году Брюсову было 23 года и первый сборник его стихов 
«Chefs d’oeuvre» («Шедевры») вышел в свет в 1895 году. 
Любопытно также, что еще одно название, звучащее в повести и 
имеющее непосредственную связь с именем Брюсова – это улица 
Петровско-Разумовских выселок. Как известно, Петровские 
Выселки – это местность на севере Москвы, где сдавали дома под 
дачи, и где в 1890-е годы жил Брюсов. Возможно, это просто 
совпадение. Но тогда нужно считать совпадением и тот факт, что 
сам Брюсов чудом избежал дуэли из-за Кати. 
Невозможно утверждать, насколько намеченная повесть 
могла переплетаться с жизнью самого Брюсова и кто должен был 
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стать прообразами героев, но однозначно можно сказать, что 
период пребывания Брюсова в Пятигорске был одной из 
значимых вех в его жизни и оказал на его творчество 
определенное влияние. Он сам писал в своих воспоминаниях: 
«Мне все не хотелось уступать обаянию природы, и я упорно 
заставлял себя видеть в ней несовершенство» [Розенфельд 2005], 
но Пятигорск, несмотря на некоторую скуку и удручающее 
впечатление от больных, вместе с его горами, природой, 
лечебными водами, интересными знакомствами, а также – 
творческими достижениями, стал для Брюсова источником 
вдохновения для создания ряда как уже известных и 
опубликованных произведений, так и для некоторых еще 
неизвестных и неизученных материалов.  
 
* * * * * 
 
[Лето 189* года я провел на Кавказе и, конечно, посетил 
знаменитый лермонтовский пресло Пятигорск, где разыгрались с 
которым связаны некоторые идеи Героя Нашего Времени, город 
освещенный памятью двух]130. 
 
Лето 189* года я провел на Кавказе и, конечно, не забыл 
посетить наш прославленный курорт Пятигорск, – место, 
связавшееся священной памятью о двух поэтах. Сказать правду, я 
был разочарован. Я смотрел на пять вершин белоснежного 
пирамидального Бештау, на крупную шапку Машука, или 
Машуки, как говорят тамошние жители, – и эти прославленные 
горы, имена которых так ласкательно звучали в стихах, знакомых 
с детства, казались мне ничтожными холмиками. В самом деле, 
Бештау [возвышается] едва ли имеет от подошвы до вершины 400 
саженей, Машук еще ниже, [от горы они] горы до самой макушки 
прорезаны удобными дорожками, на которых предупредительно 
расставлены зеленые скамеечки без спинок, а на самом [теле 
                                                            
130 В данной публикации квадратными скобками обозначены тексты, 
вычеркнутые автором. 
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горы] темени Машука продают чай, воду, а по [при] усиленной 
[о] просьбе и водку. Меня приводит в отчаянье [жестяной] грот 
М.Ю.Лермонтова (как гласит прибитая над входом жестянка)131 
обтесанный, [от] разукрашенный [с жестяной д] и запертый 
решеткой, словно клетка в зверинце; стихи же, вырезанные на 
поставленной в ней гранитной доске, я [прочес] не решился 
прочесть, удовольствовавшись подписью К. Сообщ[ала]ается 
что их «сочинил помещик такой то губернии». Я томился смотря 
на жалкую фигуру Лермонтова, поставленную в [то] невиданной 
и неудобной позе, на [самом] пустынной площади, – в виде 
памятника. Все было пошло, прилично и на мой взгляд – скучно. 
Может быть, находятся приезжие, кот.<орые> умеют 
весели[ться]ться [и] здесь, но и на это я мало полагаюсь. 
Большинство [пр] [приезжающих в] посетителей П-ска [лечатся 
действительно] приезжают действительно лечиться и притом 
лечиться от серьезной и страшной болезни, ибо одно название 
которой вызывает отвращение. Потому [среди кроме меня <…> 
в] в парках и на бульварах однако изредка находились веселые 
влюбленные парочки, молодые, quasi132-разодетые барышни, и 
кавалеры с обычно-глупым, т.е. [внов] ухаживающим 
выражением лица, которых так много напр. в Кисловодске. Чаще 
я видел стариков, опирающихся на костыли, молодых и пожилых 
людей, оклеенных пластырями, [и несчастных] даже, 
прихрамывающих и позабывших о туалете, и [сов] так., совсем 
несчастных, с идиотскими [выраже] глазами, которых служители 
возят по цветнику в колясках. 
Я [пробыл] должен был пробыть в Пят.<игорске> пять 
дней [в Пятигорске] но со второго же дня [должен был] начал 
искать уединения. [Я обыкновенно уходил или в] Мне полюбилась 
                                                            
131 В данной публикации курсивом обозначены тексты, добавленные 
автором. 
132 Quasi – с латыни переводится: 1. почти; 2. якобы; 3. как бы; 4. как 
будто  
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Елизаветинск[ую]ая Галлере[ю]я133, [которая] расположенная на 
Теплой горе134 и теперь почти всегда пустынную. Там я садился 
[так] на старой исписанной скамейке [и], наслажда[ясь]лся 
[одиночеством и] прохладою [громадного] памятного здания[,] и 
смотрел [с <…>, и высоты,] сквозь широкие арки[,] на 
отдельную гряду оснеженных Кавказских гор. Расстояние до них 
считается в 60 верстах, но при ясной погоде он бывает виден 
вполне явственно. Громадной двухвершинной массой белеет 
царственный Эльбрус, левее тянутся четкие, резкие контуры 
хребта и [как] показ[ался] совсем далеко, [за Теплой Горой 
заканчивает] – налево – как последнее звено гигантской цепи 
стоит одинокий и могучий Казбек.  
Смотришь на эту отдаленную, недоступную красоту – и 
душе становится свободней, легче, – забываешь жалкую, 
мелочную жизнь, волнующую только нас, <…> и даже не 
хочется негодовать на звуки оркестра, [долетающие] по 
временам [из] долетающие из низу до этой высоты.  
Так шел я [от в] пятницу ** июля, когда мое внимание 
привлек молодой человек, только что поднявшийся сюда [по ка] с 
Верхнего Бульвара135 по каменной лестнице. Я узнал [это лицо] 
его. Накануне я видел этого самого господина, в обществе еще 
                                                            
133 В первой половине XIX в. Елизаветинский источник и 
Елизаветинский парк были самыми популярными местами у курортной 
публики Пятигорска. Строительство Елизаветинской галереи по 
проекту архитектора Кавминвод Самуила Уптона, завершилось к 1851 г. 
Торжественное и легкое здание из светлого машукского камня сразу 
стало центром культурной жизни курорта того времени.  
134 Теплая гора, она же Горячая гора – отрог горы Машук  
135 Главная улица Пятигорска – Царская улица стала продолжением 
Главного бульвара в новой западной части Пятигорска, застраивавшаяся 
в 1830-х годах. К 1867 г. на Царской улице, от Нижегородской улицы до 
пр. Ермоловского городские власти разбили новый Нижний бульвар, 
который был засажен каштанами в одну аллею. Поэтому старый 
бульвар стал называться Верхним.  
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трех, – в Михайловской Геллерее136. Я заходил [в] иногда в это 
здание, п.ч. оно еще пустыннее чем Елизавет. Галлерея и вчера 
был удивлен, встретив там четыре человека. Еще более удивился 
я, заметив их занятие: они [видимо] играли в кости. 
Действительно, [оди] когда я подходил, один только что бросил 
кость на деревянный стол, поставленный в задней части 
Галлереи, и все наклонились, рассматривая очки. «Четыре» 
[«Пять»] сказал один. Проходя мимо я взглянул пристальнее и 
был поражен, тем волнением, в котором находились все игроки. 
Тот, кот. тоже держал в руках кость, почти кричал и губы его 
искривлялись. Я улыбнулся внутренне и прошел мимо. Кость 
упала на стол задребезжала. «Пять!» – раздался другой голос, 
радостный, безмерно счастливый. Я пожал плечами.  
В господине, вод<…> на площадку [Солнечных Часов,] 
перед Елизавет. Галлерей, я узнал одного из участников[,] этой 
игры, того, [кто бросал кос] кому вышло «четыре». Он показался 
мне очень взволнованным и бледным. Остановившсь около 
Солнечных Часов он обернулся назад и стал с какой то 
жадностью озирать громадную, [не] волнообразную равнину 
расстилавшуюся перед его глазами и далекую цепь гор, 
замыкавшую ее [камен] ледяным поясом. Он стоял долго, и я 
решил подойти к нему. Он обернулся, [ко] несколько 
театральным жестом указал на Эльбрус и сказал. 
 – Помните, у Бутурлина – 
  [Там снился и е]  
Где вечно [сверк] белеет святой Эверест, 
                                                            
136 Михайловская галерея построена в 1848 году в Емануелевском парке 
(английского стиля) солдатами из охраны курорта под руководством и 
по проекту Уптона. Уникальность Михайловской галереи в том, что это 
была первая в Пятигорске питьевая галерея, построенная Уптоном в 
мавританском стиле. Минеральный источник Михайловский, 
расположенный точно в центре, дал галерее название – Михайловская. 
С 1881 года в этом помещении служили панихиду по убиенному 
М.Ю.Лермонтову, в его память давали концерты, устраивали 
благотворительные лотереи.  
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  Там снился и ей сон счастливых невест...137 
Сказав эт[и]о [стихи] он пошел прочь. Стихи всегда имели 
дивную власть над моей душой; я весь затрепетал. Пусть слова -
Бутурл. не имели никакого отношения к данной минуте, они 
показались мне удивительно отвечающими моему настроению. Я 
посмотрел вслед незнакомцу, а потом пошел за ним. Он 
направлялся по дороге к Сабанеевским ваннам138. Я держался 
шагах в тридцати сзади. Дойдя до поворота [на] к Провалу, 
незнакомец остановился, [и] сел на камень; я хотел приблизиться, 
но посмотрев на его мрачное лицо, не решился и поместился в 
тени уксусных деревьев139 на против. Там сидел я с четверть часа, 
продолжая смотреть на заинтересовавшего меня господина. 
Наконец, мне стало совестно. «Что за пустяки! сказал я сам себе, 
– вот это смешно». Вставши, я хотел удалиться. Вдруг, раздался 
револьверный выстрел. Я обернулся. Мой незнакомец 
бесчувственно лежал на земле. 
------------------------------------------------------ 
Дело об этой [ар] американской дуэли140 или вернее 
самоубийстве наделало шуму не в одном Пятигорске. Мне 
пришлось остаться в [Пятиг на неделю] эт.<ом> городке, тем 
более, что у несчастного самоубийцы не было здесь никого 
[родных] близких. Он прожил [еще] три дня, которые я почти не 
<…> отходил от него, дождался приезда своей матери[, <…>,] и 
умер у нее на руках. Незадолго до [ея] этого приезда [и] он 
передал мне рукопись, в которой – по обыкновению всех 
                                                            
137 Стихотворение П.Д.Бутурлина «БАЯДЕРА».  
138 Сабанеевские ванны, – как в свое время писала газета «Пятигорское 
эхо», – лечебное сооружение европейского уровня, которое превосходит 
немецкий курорт Киссинген. 
139 Сумах оленерогий (уксусный, или уксусное дерево). 
140 Американская дуэль – способ разрешения споров и конфликтов, суть 
которого сводится к тому, что два человека договариваются тет-а-тет, 
при свидетелях или публично о том, что один из них совершит суицид 
(например, при помощи пилюль, из которых одна отравлена); кто 
именно из них станет самоубийцей решается посредством жребия. 
Предусматривалась русским уголовным уложением 1903 года.  
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самоубийц – рассказывал свою жизнь. «Мне не хотелось бы 
чтобы мама узнала, как я страдал, она слишком любит меня», 
говорил бедняга. 
Старушка действ. слишком любила своего сына. После его 
смерти она ходила как потерянная; мне пришлось отвезти ее [на 
родину] в Харьков [к ея дочери], где жила ея старшая дочь, и там 
через месяц она последовала за сыном. Эх, горькие 
воспоминания! 
Рукопись [пис] переданная мне самоубийцею, и составляет 








 [В тот вечер я был особенно счастлив; я удачно 
импровизировал, говорил остроты каламбуры, заставлявшие всех 
весело смеяться, вызывал благодарные рукоплескания своей 
декламацией; а влюбленные глазки Кати все время обращались 




Это произошло той весной, когда я кончил гимназию. Мне 
было двадцать лет, я был влюблен, я готовил к печати свой 
первый сборник стихов. [Я весело радостно глядел в гря на 
будущее]. Будущее манило меня. 
Это произошло в тот вечер, когда я был особенно счастлив. 
На даче у К____их собралось наше обычное маленькое общество; 
[днем] день бродили [по роще] в лесу, собирая ландыши, вечером 
устроились домашние танцы, неизменные фанты, много шумели, 
смеялись – [было так непринужденно и весело] свободно и 
весело; я был в настроении, [импровизировать, декламировать] 
декламировать, импровизировать, говорил невинные каламбуры; 
мне шутливо аплодировали, а [влюб] голубые глазки Кати так 
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часто обращались ко мне, словно повторяя «какой ты милый, как 
я люблю тебя». 
Я был совершенно опьянен счастьем в те минуты, когда 
шли долгие прощания у калитки сада, и когда в ответ на мое 
горячее пожатие руки Катя опустила свои томные взоры. Я был 
опьянен счастьем, когда мы вышли наконец на грязную улицу 
Петровско-Разумовских выселок141 и перед нами открылось 
[холо] спокойное небо, озаренное безстрастными звездами. Я 
первый [сказал, обращаясь] крикнул, обращаясь к другим. 
 – Что-жь? неужели [домой?] мы по домам? 
Мне казалось невозможным уйти домой, разстаться с этими 
свидетелями моего счастья, заснуть и уничтожить дивные 
впечатления моей души. 
Было еще не поздно, и меня поддержали. Решено было 
поехать в какой нибудь московский ресторан и там закончить 
вечер.  
 – Да, теперь выпить самый черед, сказал Лунин, – материалист 
нашего кружка, считавшийся влюбленным в Катину подругу, 
пухленькую Верочку. 
Я посмотрел на Лунина с негодованием и задумал так, 
отстать от него; [мне пришлось теперь итти] я шел теперь рядом 
с студентом Краепольцевым, моим соперником [по] в любви к 
Кате, но [<…>] сознавал свое торжество, и уже был исполнен 
великодушным сочувствием к нему. 
 – [Краепольцев] Послушайте, сказал я, оставимте их, пусть они 
[идут] пойдут и напиваются, а мы пойдемте с вами в парк, там 
тихо, пустынно, там сосны... 
                                                            
141 Петровские Выселки – местность на севере Москвы. Соседствует с 
Нижними Лихоборами. Название от бывшего селения, возникшего в 
1860-е гг. на месте пустоши Меленки. Территория вдоль дороги на 
деревню Коптево заселялась крестьянами села Петровско-Разумовское, 
которые выселялись в связи со строительством Петровской 
сельскохозяйственной и лесной академии. С 1870-х гг. крестьяне 
Петровских Выселков начали сдавать свои дома под дачи. В 1890-е гг. 
на даче в Петровских Выселках жил поэт В.Я.Брюсов.  
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И вдруг мне самому стало стыдно своих слов, своей 
детской наивности; я мучительно покраснел. Краепольцев [пос] 
угрюмо посмотрел на меня и не ответил ни слова. 
На площади мы нашли извозчиков. Краепольцев сел с 
Луниным, а мне пришлось ехать с Крыловым, женихом Катиной 
старшей [до] сестры [Кати]. 
 – Что это вы так расходились сегодня, сказал он мне со своей 
обычной усмешкой, до сих пор места себе найти не можете. 
«Он завидует» со злобой подумал я.  
Мы ехали по длинной, однообразной аллее, конец которой 
исчезал в ночном сумраке, – а я откинувшись в угол пролетки 
думал о Кате и о своей любви, думал с [восторгом и] каким то 
тайны самодовольством, восхищаясь, что я могу испытывать 
такое сильное чувство.  
Прошло больше часу, прежде чем мы добрались Эрмитажа. 
Широкая, ярко освещенная лестница, [говор, столы] похожая на 
прежнюю <…> панно, [говор в шум говор], половые с 
салфетками в руках – вся эта трактирная, сумотошная обстановка 
пахнула на нас чем то прежним, ненужным. Но это ощущение 
продолжалось недолго. Первые же рюмки водки настроили нас 
опять на городской лад; языки развязались; послышались уже 
более [свобод] легкие шутки. Через [пол часа] час я говорил 
Лунину, что он всегда прав, а еще через пол-часа мы ехали 
вчетвером на одном извозчике «к певицам». Наши встречи 
большей частью заканчивались там и это не казалось странным 
никому, – ни мне, любовавшемуся силой своей любви, ни 
Краепольцеву, моему несчастному сопернику, ни Крылову, [кот. 
открыто сч] которого почти открыто называли женихом Лидии. 
Когда утром я возвращался домой с тяжелой головой и 
онемением во всем теле, я досадовал на себя только за одно, – что 
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